



































































































































































































































































































































































8)柳田国男「妹の力H定本柳田国男全集』第九巻〈筑摩書房)1969 P .191 
9)赤坂憲雄「聖痕・不具・逸脱JW異人論序説~ (砂子屋書底)1985 P. 118 
10) ひろしま・みんぞくの会編『広島県民俗資料~ 1973 
11)赤坂憲雄前掲書 P.118
















20) C・アウエハント「瓢箪総:猿と河童J W総絵~ (小松和彦他訳せりか
書房)1979 P. 314 
21) 石川純}郎『河童の世界~ (時事通信社)1974 P .186 
22) 飯田道夫『河童考~ (人文書院)1993 P . 152~ 160 
23)能回太郎「北肥後の河童話J W旅と伝説~ (三元社)1932年8月号
24) 伊藤堅吉『河口湖周辺の伝説と民俗~ (緑星社出版部)1980 
25)柳田国男「桃太郎の誕生JW定本柳田国男全集』第入巻(筑摩書房)1969 
P.73 
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